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“Language Ideology” has become a popular research topic in the recent years, 
and more and more scholars and researchers have come to realize that ideologies 
about language generally and specific languages in particular have real effects on 
language policies and practices, and delimit to a large extent what is and is not 
possible in the realm of language planning and policy-making, so that insights from 
language ideology studies have been accepted as one of the fundamental theoretical 
instruments in the language policy and language planning studies. 
This thesis is an attempt to integrate language ideology and language policy 
studies in the context of Chinese society. Through the historical/comparative research 
of the Script Romanization Movements in China, the thesis investigates how 
traditional Chinese ideologies as well as modern Western ideologies have played their 
roles in the formation and evolution of script romanization policies in China and also 
makes a comparison with those discoveries of related studies abroad. In contrast to the 
studies of same kind in China which, for the most part, lack the integration of theory 
with practice, the thesis can be taken as a pioneering work.        
Chapter 1 is an introductory section. It puts emphasis on the exposition of 
theoretical framework as well as analysis perspectives and tactics in the thesis. 
Besides, it also deals with the introduction of some theoretical and realistic 
background information as well as a review of some related studies in this area. 
The Romanization Movements in China can be generally divided into five 
phases, i.e. Church Romanization Movement, Qieyin Character Movement, Guoyu 
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Romanization Movement, Latinized New Writing Movement and the formulation and 
promotion of Scheme for the Chinese Phonetic Alphabet. Following this 
chronological order, Chapter 2 to 6 complete the mission of demonstration of how 
Chinese and Western ideas and values work in the development of language 
ideologies and furthermore in the evolution of script romanization policies in China. 
Each chapter starts with a description of significant historical events in every stage, 
and then centres on those subjects such as “criticism on Chinese characters”, “reform 
of writing systems” as well as the hottest issues of each period respectively. These 
five chapters expound on all the language ideologies emerging in the course of the 
Romanization Movements in China, with a focus on discovering the real performance 
of the macro-level social or cultural ideologies in shaping the script romanization 
policies by the interpretation of those micro-level language ideologies. 
Based on all these evidence, Chapter 7 reaches the final conclusion that script 
romanization policies in China change and evolve under the mixed influence of 
traditional Chinese ideologies, as well as modern Western ideologies which mainly 
include the conservative, liberal and socialist ideologies, and meanwhile it has been 
demonstrated that the Chinese ideologies play a more essential part in determining the 
process of policy-making as well as the effects of language policies. The thesis ends 
with some comments on the future of the Romanization Movements in China. 































的《坦桑尼亚的国家意识形态与语言》（State Ideology and Language in Tanzania）
堪称典范之作。在这部著作中，Blommaert 对东非国家坦桑尼亚三十年的语言政


































































































































































准语》、赵守辉、巴尔道夫（Zhao Shouhai and Richard B. Baldauf）的《规划汉字：









（Zhao Shouhai and Richard B. Baldauf）的《规划汉字：反动、进化还是革命》



















































































































不过，应该说得到学术界较多认可的还是 Woolard 和 Schieffelin 所提出的定义，
即语言意识形态是“关于语言（本质、结构和使用）的文化观念”（“cultural 


















































































Bauman 和 Briggs 认为，回溯标准语言意识形态的思想源头就必须提到






念。不过，Bauman 和 Briggs 也指出，被 Locke 所排斥的民间口头传统后来得到




























⑷ 殖民主义语言学（colonial linguistics）与语言学史（historiography of 
linguistics） 




























































语言规划的分类和取向上的探讨上，比如 Haugen 所提出的语言规划模型和 Kloss
所提出的多语分类模型。比较有影响力的作品有 Joshua Fishman 等人所著的
Language Problems of Developing Countries 和 Rubin 与 Jernudd 所编写的 Can 






































义（linguistic imperialism）和语言人权（linguistic human rights）等课题的研究。
这些研究都明显深受批评理论和后现代主义理论的影响，一种与早期研究截然不
同的批评主义研究范式已经初具雏形。陆续出版的一系列学术作品都体现了这种
由实证主义向批评主义研究范式的转变，例如 Phillipson 的 Linguistic Imperialism



















































㈢ 世界体系理论（World System Theory） 
世界体系理论（World System Theory）作为一种理论和方法主要兴起于 20
世纪 70 年代的美国，其主要标志是美国学者伊曼纽尔•沃勒斯坦（Immanuel 
Wallerstein）于 1974 年出版的《现代世界体系（第一卷）：16 世纪资本主义农业
和欧洲世界经济的起源》（Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the 
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热忱，从而形成了规模甚大的“教会罗马字运动”。特别是在 19 世纪末到 20 世
纪初，可以说是教会罗马字运动的全盛时期，至少有 17 种方言用罗马字拼音，
不同方言译本的《圣经》广为流传。据统计，1891 年至 1904 年，罗马字圣经的




厦门话就已经有了罗马字拼音方案，当时主要是由 Rev. J. N. Talmage 推行。到
1926 年，厦门话罗马字《圣经》销量已经达到 4 万余部。1851 年，W. A. Martin
（丁惠良）制定了宁波话罗马字拼音方案。1858 年，他到北京任美国驻华公使
翻译官，又从事官话教会罗马字的研究。1875 年，John C. Gibson 在汕头制定了
汕头话教会罗马字。1874 年，Thomas Barcley 在台湾推行教会罗马字。Barcley
在台湾传教 60 年，翻译完成了厦门话罗马字的《旧约》。1890 年，W. N. Brewster
在兴化制定推行兴化话教会罗马字。1903 年，W. E. Soothill 完成了温州话罗马
字圣经的翻译工作。Soothill 是温州话教会罗马字的创始者，在温州从事了二十
多年的教会罗马字工作。除了上述这些地区外，上海、客家、北京、广州、台州
等方言地区也都有教会罗马字方案。据统计，从 1891 年到 1904 年 15 年中，罗
马字圣经的总销售量达到了 137870 部。7 在罗马字盛行的闽南地区，仅仅在 1921
年就出版了 5 万部方言罗马字读物，占该地区全年出版物总销量的三分之一强。
8 1907 年，基督教在华百年传道大会在上海举行。这次大会的一个核心议题就是












马字活动中值得特别一提的是由东北四平法国耶稣会传教士 Henri Lamasse 和加



































































底废除汉字、改用拼音文字的主张。Rev. J. A. Silsby 就曾经预言教会罗马字将是
中国文字改革的先声，“我可以预言它们（教会罗马字），是中国文学革命的先锋，
这革命是近在眼前了。”18 而 W. E. Soothill 在完成了温州话罗马字圣经的翻译工
作之后，也表达了对中国文字改革的信念，“我做这工作是为了一种持久而逐渐
增进的确信……就是为了大多数人，目前那繁难的书写方法，必须彻底让位给那





































字的人不能希望估占全人口多大一个比例。”25 Dr. E. Faber 也认为汉字不仅不能
促进中国的教育，反而是其最大的障碍，“越来越发明显，中国现行的文字对于
中国青年彻底的科学化教育，是一种最有力的障碍。当只有极少或者简直没有更






有的汉字系统，创造一种新型便利的文字工具。Hommer H. Dubs 说：“很明显，
现在需要的是一种易学易懂的书写中国语的新方法。”“假使一个拼音制度能用来
表示每个字的发声，中国文字的书写将仅及现在那种困难的几分之几，无数学童
的时间也将从记忆方块字的苦差事中省下来，去做用处更多的工作。”28 Exmus D. 
Caelestinus Ibanez 也认为，“中国正努力探求代替旧文字之最简便工具，俾大多
数人民皆能读写，以获得普通之智识，此事极为有用，亦极为重要。”29 在他们


































了挫折。Ilmus D. Cosi 曾经说过：“我初到中国，我就开始学习汉字，但是看到
这些形状各个不同的数不清的符号，我不再想在这样困难的事业上得到成功了。”




















系。温州话教会罗马字创制者 W. E. Soothill 就将英国宗教改革者 John Wycliff 和
Mathew Tindal 视为自己的榜样：John Wycliff 将拉丁文圣经翻译为英文，而他将
英文圣经翻译为温州话，他是“为我们二百万的温州人民尝试 John Wycliff 和
Mathew Tindal 为他们四百万英国人民所做的工作”，38 所以，这些传教士们关注
文字、关注教育的最终目的还是为了让教徒们“能够在他们自己的家中为他们自
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第三章  切音字——“士大夫丢给老百姓的一点恩物” 
 
 











































































































































































































































































































































































































































































三十个字母为切音字。英美 26，德法荷 25，西鲁面甸 36，以大利及亚细亚之西
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但是，由于时局变迁，委员会无法开展工作。1925 年 9 月，刘复在北京发起组
织“数人会”。赵元任、林语堂、汪怡、钱玄同、黎锦熙都参加了。“数人会”其
实是北京几位音韵学者联欢兼讨论学理的私人集会，但无形之中却成为了“国语
罗马字拼音研究委员会”的一个研究小组了。这样，从 1925 年 9 月至 1926 年 9
月，“数人会”整整用了一年时间，开了 22 次讨论会，终于议定了一份《国语罗
马字拼音法式》，简称《国语罗马字》。1926 年 11 月教育部国语统一筹备会非正
式颁布了这一方案。布告中说：“罗马字母，世界通用，辨认拼切，已成国民常
识之一……订此《国语罗马字拼音法式》，与《注音字母》两两对照，以为国音





























































































































































































































言，是万万做不到的，所以 Esperanto 断不能当作世界通用的语言”。44 大多数
人如陈独秀、陈百年、鲁迅、周作人等则对这一问题持谨慎的保留态度，“‘世界
语’，是应该有的，但 Esperanto 未必就能当‘世界语’”。 例如，鲁迅指出，“人
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第一节  拉丁化新文字运动 
 























































在中国国内广泛传播开来。据统计，从 1934 年 8 月到 1937 年 8 月，全国以及海
外各地共成立了 70 多个拉丁化新文字研究和推行团体，其中以上海的“中文拉




争爆发后，上海成为了拉丁化新文字运动的中心。上海仅在 1937 年到 1940 年就






建立后，各地新文字团体仍然不断涌现。1955 年 10 月《汉语拼音方案》出台，
11 月全国最后一个新文字团体“上海新文字工作者协会”宣告解散，二十年来
的拉丁化新文字在国内的推行才正式落下帷幕。据统计，拉丁化在中国推行的
21 年中，全国有二十多万人学习了拉丁化新文字，成立团体不少于 300 个，出
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究机构。1949 年 7 月，在全国教育工作者代表会议筹备会上，吴玉章也谈到了
汉字改革的问题，他认为“中国文字必须改造成为简易的、现代的、进步的文字”。











急躁情绪。对此，1950 年 7 月，毛泽东指示：文字改革应首先办“简体字”，不





推行注音字母。5 从 1952 年 2 月到 1954 年年底，中国文字改革研究委员会主要
进行了民族形式——即汉字笔画式的拼音方案的研究和拟订。在此前后，1950
年到 1955 年，全国各地工农兵、机关干部、学校师生和海外华侨共寄来了 600
多个汉语拼音文字方案。6 
为了加强对文字改革工作的领导，把这一工作由研究阶段推向实施阶段，
1954 年 11 月国务院设立了中国文字改革委员会（简称“文改会”），作为国务院
的 20 个直属机构之一。1955 年 2 月，文改会设立拼音方案委员会，对拼音方案
























多件。11 1956 年 8 月，文改会根据各方意见对《汉语拼音方案（草案）》做了修
订，在进一步征求社会各方面的意见之后报送国务院审核。10 月，国务院设立
《汉语拼音方案》审订委员会对修订后的方案加以审订。经过一年的工作，1957


























开始着手研究汉语拼音正词法问题。1984 年 10 月，文改会发表了《汉语拼音正
 106 
词法基本规则（试用稿）》。1988 年 7 月，国家教育委员会、国家语言文字工作
委员会（即原“文改会”）发出了《关于公布〈汉语拼音正词法基本规则〉（试用














第二节  汉字批判 















个常用字来说，平均每字有 11.2 笔，其中在 17 笔以上的就有 221 个字。我们的













































































































































































































第三节  文字改革 
 
毛泽东坚持“文字必须改革，要走世界文字共同的拼音方向”，45 但他也深


























































































































































































































形式应该是民族的、字母和方案要根据现有汉字来制定”。89 1952 年至 1955 年，
文字改革委员会就是以汉字式的注音字母为基础进行汉语拼音的拟订工作。可
是，最终并不能拿出令人满意的汉字式的汉语拼音方案。1956 年 1 月，中共中
央发出了《关于文字改革工作问题的指示》，其中特别强调：“中央认为，汉语拼
音方案采用拉丁字母比较适宜。”90 随后，文字改革委员会很快就提出了拉丁字





















































































































1952 年至 1954 年的拼音方案拟订工作，就是以注音字母为基础进行修改的。
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第七章  结论与思考 
 
 














































































































































汉语拼音运动 文字变革问题 领导者 成果 
教会罗马字运动 提出问题 西方传教士 方言罗马字 
切音字运动 保守主义的回应 士大夫 注音字母 
国语罗马字运动 自由主义的回应 自由派学者 国语罗马字 
拉丁化新文字运动 社会主义的回应 革命派学者 拉丁化新文字 
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ㄍ  （见一）古外切，与浍同。今读若格，发音务促。下同。 
ㄎ  （溪一）苦浩切，气欲舒出有所碍也，读若克。 
兀  （疑）  五忽切，兀高而上平也，读若愕。 
ㄐ  （见二）居尤切，延蔓也，读若基。 
ㄑ  （溪二）本姑泫切，今苦泫切，古畎字，读若欺。 
广  （娘）  鱼俭切，因崖为屋也，读若腻。 
ㄉ  （端）  都劳切，即刀字，读若德。 
ㄊ  （透）  他骨切，义同突，读若特。 
ㄋ  （泥）  奴亥切，即乃字，读若讷。 
ㄅ  （帮）  布交切，义同包，读若薄。 
ㄆ  （滂）  普本切，小击也，读若泼。 
ㄇ  （明）  莫狄切，覆也，读若墨。 
ㄈ  （敷）  府良切，受物之器，读若弗。 
万  （微）  无贩切，同万，读若物。 
ㄗ  （精）  子结切，古节字，读若资。 
ㄘ  （清）  亲吉切，即七字，读若疵。 
ㄙ  （心）  相姿切，古私字，读私。 
ㄓ  （照）  真而切，即之字，读之。 
ㄔ  （穿）  丑亦切，小步也，读若痴。 
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ㄕ  （审）  式之切，读尸。 
ㄏ  （晓一）呼旰切，山侧之可居者，读若黑。 
ㄒ  （晓二）胡雅切，古下字，读若希。 
ㄌ  （来）  林直切，即力字，读若勒。 




ㄧ  於悉切，数之始也，读若衣。 
ㄨ  疑古切，古五字，读若乌。 




ㄚ  於加切，物之歧头，读若阿。 
ㄛ  呵本字，读若痾。 
ㄝ  羊者切，即也字，读若也。 
ㄟ  余之切，流也，读若危。 
ㄞ  古亥字，读若哀。 
ㄠ  於尧切，小也，读若傲平声。 
ㄡ  于救切，读若讴。 
ㄢ  乎感切，嘾也，读若安。 
ㄤ  乌光切，跛曲胫也，读若昂。 
ㄣ  古隐字，读若恩。 
ㄥ  古肱字，读若哼。 
ㄦ  而邻切，同人，读若儿。 
 
    浊音符号  于字母右上角作 '。 
    四声点法  于字母四角作点，如右图： 







中华民国七年十一月二十三日                       教育总长  傅增湘 
上          去 
 
 












                               中华民国十七年九月二十六日，院长蔡元培。 
 




             ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ 万﹡                 b  p  m   f  v﹡ 
ㄉ ㄊ ㄋ    ㄌ                  d  t  n       l 
ㄍ ㄎ 兀﹡   ㄏ                  g  k  ng﹡   h 
ㄐ ㄑ 广﹡   ㄒ                  j  ch gn﹡  sh  
ㄓ ㄔ    ㄕ ㄖ                  j  ch     sh  r 
ㄗ ㄘ    ㄙ ㄙ'﹡                tz ts      s  z﹡ 
            ㄧ ㄨ ㄩ                         y  w  y(u) 
 
2.韵母（基本形式） 
开 ㄖ ㄙ' ㄚ   ㄛ   ㄜ   ㄝ﹡   ㄞ   ㄟ  ㄠ   ㄡ    ㄢ    ㄣ    ㄤ    ㄥ   ㄨㄥ  ㄦ 
齐 ㄧ    ㄧㄚ ㄧㄛ﹡          ㄧㄝ  ㄧㄞ﹡    ㄧㄠ ㄧㄡ  ㄧㄢ  ㄧㄣ  ㄧㄤ  ㄧㄥ  ㄩㄥ 
合 ㄨ    ㄨㄚ ㄨㄛ            ㄨㄞ  ㄨㄟ          ㄨㄢ  ㄨㄣ  ㄨㄤ  ㄨㄥ 
撮 ㄩ                   ㄩㄝ                      ㄩㄢ  ㄩㄣ 
 
开 y     a     o     e    è﹡   ai   ei  au   ou    an    en    ang   eng   ong   el 
齐 i     ia    io﹡        ie   iai﹡     iau  iou   ian   in    iang  ing   iong 
合 u     ua    uo              uai  uei            uan   uen   uang  ueng 
撮 iu                     iue                      iuan  iun 
注一  表有﹡号者系今音不用或罕用之音。 
注二  声母ㄐ，ㄑ，ㄒ仅有齐撮，ㄓ，ㄔ，ㄕ仅有开合，故可同用 j，ch，sh 三母而不混，以避字形 
过于繁细。 
注三  ㄧ，ㄨ，ㄩ本兼声韵两用，故国语罗马字亦列 y，w，y(u)。在上去齐撮韵字别无声母时须将第 
一字母改为 y或 w，如-iee，-uay 独用时作 yee 也，way外。但如改后形与他韵混或全无元音 
时则在第一字母前加 y或 w，如-eu，-uh独用时作 yeu雨，wuh 雾（非 yu，wh）。 
注四  注音字母对于“知，痴，诗，日，兹，此，四”等字未制韵母，今以 y表之。 





阴平：⑴用“基本形式”，如 hua花，shan 山。本式包括轻声，象声字，助词，如 ma吗，aia 阿呀。 
⑵但声母为 m，n，l，r者加 h，如 mhao 猫，lha 拉。 
阳平：⑶开口韵在元音后加 r，如 char茶，torng同，parng旁。 
⑷韵母第一字母为 i，u者改为 y，w，如 chyn 琴，hwang 黄，yuan 元；但i，u两字母为全韵 
时改为 yi，wu，如 pyi 皮，hwu胡，wu吴。 
⑸声母为 m，n，l，r者用“基本形式”，如 ren 人，min民，lian 连。 
上声：⑹单元音双写，如 chii 起，faan 反，eel 耳。 
⑺复韵母首末字母为 i，u者改为e，o，如 jea 假，goan 管，sheu 许，hae 海，hao 好；但既 
改头则不再改尾，如 neau 鸟，goai 拐。 
⑻ei，ou，ie，uo 四韵准第⑹条，如meei 美，koou 口，jiee解，guoo 果。 
去声：⑼韵尾为-i，-u，-n，-ng，-l，或–(无)者各改为–y，-w，-nn，-nq，-ll，或–h，如 tzay 




2.罗马字母之 v，x二母，不作拼国音用，惟重字可用 x代之，如 pianpian（偏偏）可作 pianx，
隔一字重者可用v代，如kann i kann(看一看)可写作kann i v，重二字者可作vx，例如feyshinfeyshin
（费心费心）可作 feyshin vx。  
3.南京，杭州，北平新旧都城皆富于卷舌韵。国音也可采用，其拼法原则如下： 
⑴韵尾之 i，n音省去，例如“孩儿”（hair-erl）作 harl，“扇儿”（shann-erl）作 shall，“味
儿”（wey-erl）作 well。 
⑵（y），i，iu三韵加 el，其余加 l，如“丝儿”（sy-erl）作 sel，今儿（jin-erl）作 jiel，
鱼儿（yu-erl）作 yuel，明儿（ming-erl）作 mingl，后儿（hou-erl）作 howl 
4.根据国语罗马字原则可拼各地之方音。如江浙间有 bh，dh，gh，dj，dz 等浊母，如 bhu 蒲，
dji 其，dzy 慈。西安有 bf，pf等声母，如 bfang庄，pfu 初。广州有 m，p，t，k韵尾，如sam 三，
lap 立， tzit节，hork 学。 
5.如用西文次第读字母名称时，须依照国音读之。如下： 
A   b    c    d   e   f    g，   h   i   j   k   l    m    n， 
ㄚ ㄅㄜ ㄙㄜ ㄉㄜ ㄜ ㄈㄜ ㄍㄜ  ㄏㄜ ㄧ ㄓ ㄎㄜ ㄌㄜ ㄇㄜ ㄋㄜ 
o    p   q，  r  s   t，  u   v    w，   x    y    z。 











        三、要造成真正通俗化、劳动大众化的文字。 
        四、要采取合于现代科学要求的文字。 













































        Ⅰ.字母 
        中国字母，照中国所有的音完全采用拉丁字母，力求简单明了，并且不 
用许多符号，即使用符号，也只限于必需的。 
        因为中国有几个子音：——zh,ch,sh,rh,ng ——是拉丁字母里所没有 
的，所以要用几个复合子音。至于几个正母音：—— a,o,e,i,u,y ——拉 
丁字母是完全有的。中国还有许多复合母音：—— ai,ao,ei……和带鼻音 
的母音：—— an,ang,en,eng,……拉丁字母也可以拼出来。 
        由这些规定作成下面的字母表。 
        字母表： 
            a   b   c   ch   d   e   f  
            g   i   j   k    l   m   n 
            ng  o   p   r    rh  s   sh 
            t   u   w   x    y   z   zh 
        字母有二十二个是子音，按照发音的部位列表如下： 
            b   p   m   f   w 
            d   t   n   l   r 
            g   k   ng  x 
            zh  ch  sh  rh 
            z   c   s   j 
        字母有六个是母音，即： 
            a   o   e   i   u   y 
        还有十五个复合母音，即： 
            ai  ei  ou  ia  iao  ie  iu  ua 
            uo  ui  ei  yo  ye  uai  iou 
        还有十五个带鼻音的母音，即： 
            an  ang  en  eng  in  ing  un  ung  
            ian  iang  uan  uang  yn  yng  yan 
        Ⅱ. 拼音的规则 
        ㈠ g, k, x 在 a, o, e, u 的前面是硬音，而在 i, y 的前面，可以变 
为软音。例如： 
        “几个”gige,“喜欢”xixu an,“起来”kilai,“居”gy,“去”ky, 
“许”xy等是。     
        ㈡ j 是 i 和 y的半母音，w 是 u的半母音。它们是用来分隔音段的。凡 
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遇见前一个音段和后一个音段连接起来，而后一个音段的开始若是 i, y, u 
的时候，那么，i变成 ji, y 变成 jy, u 变成 wu。例如：“原因”写作 yanjin 
而不写作 yanin，“关于”写作 guanjy 而不写作 guany，“队伍”写作 duiwu 
而不写作 duiu。若是 a,o,e 的时候，那么，就在这两个音段中间加一个点 
（'）。例如：“平安”ping'an，“皮袄”pi'ao 等。 
        ㈢中国有八个子音：——z,c,s,r,zh,ch,sh,rh——它们本身自然含有 
一个特别母音，故不必与母音拼合也能成一音段，而且也能独立成一个词。 
例如：“儿子”拼作 rz，“日子”拼作 rhz，“字”作 z，“次”作 c，“四”作 
s，“二”作 r,“纸”作 zh，“吃”作 ch，“是”作 sh，“日”作 rh等是。 
        ㈣“四声”的分别，只保存极必要的和极易混同的如“买卖”，“买”写 
作 maai，“卖”写作 mai，“那儿？”写作 naar?，“那儿”写作 nar 等很少 
数一些字。 
        Ⅲ. 写法的规则 
        ㈠词儿连写——凡表示一个完整概念的词儿，不论它包含几个音段，都 
要连写。比方： 
            y 鱼,  gou 狗,  sind 新的,  wenz 文字, 
            zhmindi 殖民地,  dadianxua 打电话, 
            diguozhuji 帝国主义,  ulunrhuxo 无论如何。 
        ㈡词头连写——词头“被”（bei-），“所”（suo-），“有”（iou-），“无” 
（u-），“不”（bu-），等等要跟后边的本词连写。比方： 
            beibosyod 被剥削的,   beijapod 被压迫的, 
            sojoud 所有的,        sozhdaod 所知道的, 
            iouzuzhd 有组织的，  iouxitungd 有系统的, 
            ulid 无理的,          ujijid 无意义的, 
            bukonengd 不可能的,  bukosjid 不可思议的。 
        ㈢词尾连写——词尾一律要跟本词连写。 
        A.名词词尾“儿”（-r），“子”（-z），“们”（-mn）要跟名词连写。比方： 
            Shr 事儿,  xuar 花儿,  iz 椅子,  benz 本子, 
            Siaoxaiz 小孩子,  xaizmn 孩子们,  tungzhmn 同志们。 
        B.表示位置或时间的词尾“里”（-li），“中”（-zhung），“上”（-shang），
“下”（-xia），“前”（-cian），“后”（-xou）等等都要跟前面的本词连
写。比方： 
            shouli 手里,        zinxingzhung 进行中, 
            lingdaoxia 领导下,  baozhshang 报纸上, 
            menkou 门口,      xobian 河边, 
            gietou 街头,        uniancian 五年前, 
            dazhanxou 大战后。 
            （注）若这种词尾是多音段的，如“里面”，“以前”，“以后”，“底
下”等等，就要分开写作独立的词。 
                  bianky limian 边区里面，  iye ician 一月以前， 
                  lingdao zhxia 领导之下，  iz dixia 椅子底下。 
        C.形容词词尾“的”（-d）要跟本词连写。比方： 
            banfunggiand shexui 半封建的社会, 
            nid igian 你的意见，  womnd shgie 我们的世界。 
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        Ch.副词词尾“地”（-de）跟本词连写。比方： 
            xaoxaode gan 好好地干，  zigide gungzo 积极地工作， 
            nulide shengchan 努力地生产。 
        D.动词词尾“了”（-liao），“啦”（-la），“着”（-zho），“过”（-go），
“起来”（-kilai）等等都要跟动词连写。比方： 
            ta laila 他来啦，        zhanzho 站着， 
            kaizhankilai 开展起来，  paoxiaky 跑下去， 
            cangiago 参加过，      shuobushang 说不上， 
            chdewan 吃得完，      kanjikan 看一看。 
        E.数词词尾“个”（-go），“只”“枝”（-zh），“份”（-fen），“种”（-zhung）
等都要和数词或指示形容词（这、那）连写。比方： 
            1go gungrhen 一个工人，  nagian fangz 那间房子， 
            3zhung taidu 三种态度，   zhetou  niu 这头牛， 
            50gia feigi 五十架飞机，   300mu di 三百亩地。 
        ㈣界音法——一个词儿中，如果两个邻接音段之后一音段的开头是母音 
字母，那么在发音上就容易引起混淆，例如“皮袄”，如果写做 piao，读的 
人就要念做“票”，“自由”如果写做 ziu，读的人就要念做“就”；在这种 
情形下要用界音符号（'）或用 j, w 两个字母把容易混淆的音段隔开，这叫 
做界音法，其法有五种： 
        A.加界音符号——如果后一音段的开始是 a，e，o 就用界音符号（'）
隔开。比方： 
            pi'ao 皮袄，   cin'aid 亲爱的，  ping'an 平安， 
            ding'e 定额，  tian'o 天鹅。 
        B.用 j代替 i——如果后一音段的开始是 i，如 ia，iao，ie，iou，iu，
ian，iang 七个音段（i，in，ing 除外），就用 j来代替 i，使这七个音
段变为-ja,-jao,-je,-jou,-ju,-jan,-jang。比方： 
            uja 乌鸦，  zhujaod 主要的，  meijou 没有， 
            zju 自由，  shanjang 山羊，   banjeli 半夜里。 
        C.i 的前面加 j——如果后一音段是 i, in, ing 三个音段，就在 i的前
面加一个 j，使变成-ji,-jin,-jing。比方： 
            iji 意义，     zhuji 注意，    liji 利益，    mujin 母音， 
            yanjin 原因，  gianjin 奸淫，  dajing 答应，  dianjing 电影。 
        Ch. y 前面加 j——如果后一音段的开始是 y，而它的前面是子音字母，
就要在 y之前加一个 j，但若 y前是母音则不加 j。比方： 
            guanjy 关于，   duiy 对于，  zhjyan 职员， 
            giaoyan 教员，  sjye 四月，   uyu 五月。 
        D. u 前面加 w——如果后一音段是 u，就在 u之前加一个 w，使变做 wu，
但如 u做第一音段时则不加 w。比方： 
            cowu 错误，  xiawu 下午，  rhenwu 任务， 
            ugo 五个，   uki 武器，     uchangiegi 无产阶级。 







            hen xao 很好，  zui dad 最大的， 
            zui xoud douzheng 最后的斗争， 
            Ni paode tai kuaila 你跑得太快啦！ 
            （注）但是像“最近”（意思即是“近来”），“最后”（例如：首先……，
其次……，最后……）等意义不能分开的副词却要连写。如 zuigin 最近，
zuixou 最后。 
        B.前置词要独立写。比方： 
            zai zhozshang 在桌子上，  dao giali ky 到家里去， 
            yng bi siez 用笔写字，    duiy womn 对于我们， 
            Bei fayan pangye-la 被法院判决啦。 
        C.后置词若是单音段的，就和与它有关的名词连写当作词尾，如 giali
家里，zhozshang 桌子上。若是双音段的，就要独立写。如 cheng waitou
城外头（参看第Ⅲ，（三）条 B项）。 
        Ch.表示所有的介词“的”（de）要独立写。比方： 
            zhungguo de sin wenz 中国的新文字， 
            wod pungju de shu 我的朋友的书。 
        D.否定词“不”（bu），“没”（mei）要独立写。比方： 
            bu xao 不好，        mei lai 没来， 
            bu xui wang 不会亡，  bu touxiang 不投降。 
            (注)但“不是”，“没有”两词要连写，作 bush, meijou；两重否
定词“不得不”，“不可不”等也要连写。如 budebu, bukobu, bunengbu。 
        E.数词要独立写。比方： 
            1 tian 一天，    8 siaosh 八小时， 
            san nian 三年，  5 go ren 五个人。 
        数目字要按照个、十、百、千、万等位分写。比方：一千二百三十四写
作 1cian rbai sansh s，或写做 1234；百分之二十五写作 bai fenzh rsh 
u，或写做 25％。 
        F.有些常用在一起的短语，如“就是”，“也是”，“都是”，“还有”，“只
有”，“又有”等，因为它们是两个不同词类组成的，所以也应当分写。
例如： 
            ziu sh；ie sh；xuan iou；zh iou。 
        ㈥短横（-）的用法 
        A.凡由声音相同或意义重复的音段组成的词儿，中间要用短横（-）连
起来写。比方： 
        dang-dang-dang 当当当， 
        pudung-pudungde 扑通扑通地，  xixi-xaxa 嘻嘻哈哈， 
        shsh-keke 时时刻刻，           uyan-ugu 无缘无故。 
        B.如果前后音段表示一种不可分的关系时也用短横连起来，比方： 
        U-Xan 武汉，  gung-nung dazhung 工农大众， 
        Marx-Lieningzhuji 马克思列宁主义。 
        C.表示次序的“第一个”，“第七课”，以及“每三个月”，“末一条”等
也都用短横写做：di-igo, di-ciko, mei-3go ye, mo-itiao。 
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        Ch.表示数字不确定时用短横。比方： 
        s-ugo rhen 四五个人，  ci-bash gia feigi 七八十架飞机， 
        900-1000go xyosheng 九百至一千个学生。 
        D.表示各种语气的句尾助词，要和前面的字用短横连起来写。比方： 
        Ni kuai ky-ba!你快去吧！  Ni chla fan-lama?你吃啦饭啦吗？ 
        Kangzhan sh iding iao shengli-d 抗战是一定要胜利的。 
        E.用肯定词和否定词连在一起来发问时，中间要加短横。比方： 
        Sh-bush?是不是？      Jou-meijou? 有没有？ 
        Xao-buxao? 好不好？  Koji-bukoji? 可以不可以？ 
        F.一个词儿在一行的末尾写不完，必须把所剩的整个音段移到下一行去
写时，要在隔开音段的地方加一个短横，表示这字还未写完。比方： 
        Sin wenz xen yngji xyo, ta sh zhungguo laodung- 
        zhe de wenz 
        新文字很容易学，它是中国劳动者底文字。 
        ㈦略语和缩写 
        A.略语——有一些常用的词儿，为了说话时的便利，往往省略几个音段，
造成略语。比方： 
        Zhung-gung 中共，  zhweixui 执委会， 
        Solian(=Sowiei Lianbang)苏联。 
        B.缩写——为了书写时的便利，有些常用的词儿可以用一两个字母来代
表，这叫做缩写。比方： 
        n,(=nian)年，        d,d,(=dengdeng)等等， 
        t-zh(=tungzh)同志，  s-ng(=siansheng)先生。 
        ㈧大写字母 
        A.一句话的开始要用大写字母。比方： 
        Icie gokyd shexui de lish sh giegi douzheng de lish. 
        一切过去的社会的历史是阶级斗争底历史。 
        B.人名、地名和其它专有名称的第一个字母要大写。比方： 
        Liening 列宁，    Stalin 斯大林， 





（1958 年 2 月 11 日第一届全国人民代表大会第五次会议通过） 










一  字母表 
 
    字母：  Aɑ    Bb    Cc    Dd    Ee    Ff    Gɡ 
    名称：  ㄚ   ㄅㄝ  ㄘㄝ  ㄉㄝ   ㄜ   ㄝㄈ  ㄍㄝ 
 
            Hh    Ii    Jj    Kk    Ll    Mm    Nn 
           ㄏㄚ   ㄧ  ㄐㄧㄝ ㄎㄝ  ㄝㄌ  ㄝㄇ  ㄋㄝ 
 
            Oo    Pp    Qq    Rr    Ss    Tt 
            ㄛ   ㄆㄝ ㄑㄧㄡ ㄚㄦ  ㄝㄙ  ㄊㄝ 
 
            Uu    Vv    Ww    Xx    Yy    Zz 
            ㄨ   万ㄝ  ㄨㄚ  ㄒㄧ  ㄧㄚ  ㄗㄝ 
 
         V 只用来拼写外来语、少数民族语言和方言。 
         字母的手写体依照拉丁字母的一般书写习惯。 
 
二  声母表 
 
            b    p    m    f       d    t    n    l 
          ㄅ玻 ㄆ坡 ㄇ摸 ㄈ佛     ㄉ得 ㄊ特 ㄋ讷 ㄌ勒 
 
            ɡ   k    h            j    q    x 
          ㄍ哥 ㄎ科 ㄏ喝         ㄐ基 ㄑ欺  ㄒ希 
 
           zh    ch    sh    r      z    c    s 
          ㄓ知  ㄔ蚩  ㄕ诗  ㄖ日   ㄗ资 ㄘ雌 ㄙ思 
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在给汉字注音的时候，为了使拼式简短，zh ch sh 可以省作 z c s。   
        
























       
      ⑴“知、蚩、诗、日、资、雌、思”等七个音节的韵母用 i，即：知、 
蚩、诗、日、资、雌、思等字拼作 zhi,chi,shi,ri,zi,ci,si。 
      ⑵韵母ㄦ写成 er，用作韵尾的时候写成 r。例如：“儿童”拼作 erton-
ɡ，“花儿”拼作 huɑr。 
      ⑶韵母ㄝ单用的时候写成 ê。 
      ⑷i行的韵母，前面没有声母的时候，写成 yi（衣），yɑ（呀），ye 
（耶），yɑo（腰），you（忧），yɑn（烟），yin（因），yɑnɡ（央），yinɡ（英），
yonɡ（雍）。 




写成 ju（居），qu（区），xu（虚），ü 上的两点也省略；但是跟声母 n，l
拼的时候，仍然写成 nü（女），lü（吕）。 
      ⑸iou，uei，uen 前面加声母的时候，写成 iu，ui，un。例如 niu（牛）， 
ɡui（归），lun（论）。 
      ⑹在给汉字注音的时候，为了使拼式简短，nɡ可以省作 。 
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  四  声调符号 
 
阴平    阳平    上声    去声 
ˉ      ˊ      ˇ     ˋ 
声调符号标在音节的主要母音上。轻声不标。例如： 
妈 mā    麻 má    马 mǎ    骂 mà    吗 mɑ 
（阴平） （阳平） （上声） （去声） （轻声） 
 
 五  隔音符号 
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